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ABSTRAK 
 
Kajian ini membincangkan pengurusan tekanan kerja dikalangan guru 
sekolah rendah di zon Sungai Balang, daerah Muar. Tahap pengurusan 
tekanan kerja diukur berdasarkan empat punca tekanan guru iaitu dari 
aspek pengurusan disiplin pelajar, pengurusan kurikulum, pengurusan 
persekitaran sekolah dan hubungan interpersonal dikalangan guru. 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif yang 
mana melibatkan 197 orang sampel bagi data kuantitatif. Soal selidik 
digunakan sebagai instrumen kajian. Hasil daripada analisis mendapati 
kesemua tahap pengurusan tekanan kerja menunjukkan skor min 
keseluruhan yang sederhana iaitu 3.540 dan sisihan piawai 0.352. Selain 
dari itu tahap punca tekanan dari aspek persekitaran sekolah berada pada 
tahap tinggi iaitu dengan skor min 3.979 dan sisihan piawai 0.933. 
Adalah diharapkan kajian ini akan memberi manfaat kepada para guru 
besar dan guru dalam usaha mengenalpasti punca tekanan guru di 
sekolah rendah dan seterusnya mencari cara mengatasi faktor tekanan 
kerja guru.  
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ABSTRACT 
 
 
This research discusses the management of job stress among primary school 
teachers in the zone of the Sungai Balang, Muar. Stress management level was 
measured by the four causes of teacher stress management aspects of student 
discipline, curriculum management, the management of the school environment 
and interpersonal relationships among teachers. The study was conducted using 
a quantitative method which involves 197 samples for quantitative data. The 
questionnaire was used in this study. Results from the analysis showed that all 
levels of work stress management showed moderate overall mean score of 3.540 
and a standard deviation of 0.352. Apart from the source of stress in terms of the 
school environment are high that the mean score of 3.979 and a standard 
deviation of 0.933. It is hoped that this research will benefit headmasters and 
teachers in order to identify the causes of stress in primary school teachers and 
also to find ways to overcome work stress factors. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Sistem pendidikan di negara kita, terutamanya sistem persekolahan adalah 
merupakan perkara yang penting sekali bagi sesebuah negara dalam usaha menuju 
negara maju bagi mencapai wawasan 2020 dan membangunkan masyarakat dari segi 
politik, sosial dan ekonomi. Sistem persekolahan bukan sahaja bertujuan 
memberikan ilmu serta pengetahuan kepada masyarat semata-mata, bahkan ia 
merupakan satu saluran bagi menyampaikan maklumat berkenaan dengan kisah-
kisah perjuangan negara yang sangat mementingkan nilai-nilai murni yang ada di 
dalam masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. Negara kita Malaysia 
adalah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum, agama 
dan budaya. Ini lebih dikenali sebagai masyarakat majmuk. Bagi melaksanakan 
sistem pendidikan yang berkesan, pihak kerajaan perlukan merancang sukatan 
kurikulum mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat Malaysia. 
 
 
Semasa pembentangan bajet 2013 oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji 
Abdul Razak, kerajaan telah memperuntukan dana sebanyak RM 38.7 billion kepada 
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Kementerian Pelajaran Malaysia meliputi peruntukan mengurus dan pembangunan. 
Disamping itu kerajaan juga menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM 500 
juta bagi meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran subjek-subjek teras, yakni 
Bahasa Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik melalui pendekatan 
Higher Order Thinking Skills. (Portal Kementerian Kewangan Malaysia). Kerajaan 
juga menyediakan pendidikan rendah dan menengah di sekolah-sekolah kerajaan 
secara percuma bermula tahun 2012. Perkara diatas menunjukkan kesungguhan 
kerajaan untuk memartabatkan lagi sektor pendidikan di Malaysia demi melahirkan 
masyarakat yang berpengetahuan dan mempunyai minda kelas pertama. 
 
 
Guru merupakan tunjang utama dalam pendidikan. Guru juga adalah 
pelaksana segala dasar, pelaksana kurikulum yang telah digariskan oleh pihak 
kerajaan. Tanpa sokongan dan penglibatan daripada guru segala perancangan dan 
pembangunan pendidikan akan terbengkalai begitu sahaja. Oleh itu, dalam kita 
memperkatakan kepentingan pendidikan, guru adalah orang yang memainkan 
peranan utama dalam menyalurkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam 
pendidikan formal. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan 
memperkenalkan Satu Pakej Kerjaya Guru baru dalam usaha memartabatkan 
keguruan sebagai profesion pilihan termasuk kaedah memberi ganjaran sepanjang 
tempoh kerjaya guru. Menurut laporan awal, Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025, gelombang pertama (2013-2015) memberi fokus kepada 
meningkatkan standard profesionalisme guru.(Saedah Siraj & Mohd Sani Ibrahim, 
2012). 
 
 
Tugas guru pada masa kini semakin mencabar.  Guru bukan sahaja bukan 
sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, kemahiran yang berguna 
serta bertanggungjawab menyuburkan minat menuntut ilmu di kalangan pelajar. 
Guru juga bertanggungjawab memperkembangkan bakat dan kebolehan pelajar. 
Pendidik berperanan sebagai tempat sumber membina daya pemikiran yang kreatif, 
kritikal dan analitikal bagi membentuk pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan 
perubahan-perubahan sekeliling serta perubahan yang terdapat dalam sistem 
pendidikan kita. 
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Menurut Saedah Siraj & Mohd Sani Ibrahim (2012),  Rangka Rancangan 
Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) juga telah memberi penekanan kepada 
pembangunan sumber manusia berpengetahuan (k-workers) dalam usaha mencapai 
status negara maju pada tahun 2020. Keupayaan sistem pendidikan untuk menambah 
penawaran sumber pengetahuan ini bergantung kepada bilangan sumber manusia 
yang terlatih dan bermotivasi. Untuk merialisasikan matlamat tersebut, Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkemaskan perancangan dan pembangunan 
sumber manusia dengan memberikan fokus kearah melahirkan guna tenaga yang 
kompeten dan kompetitif (Dasar Pendidikan Kebangsaan, 2004). 
 
 
 
 
1.2  Latarbelakang Masalah 
 
 
Sekolah merupakan sebuah organisasi yang bertindak sebagai pelaksana 
dasar yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan iaitu mendidik para pelajar 
supaya dapat menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha 
yang berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh 
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi 
intelek, rohani, emosi dan jasmani.  Sekolah merupakan sebuah institusi yang 
tersohor bagi melahirkan modal insan yang bukan sahaja mencari ilmu semata-mata 
bahkan turut menampilkan kreativiti dan kebolehan di samping dapat menerokai nilai 
karekter keperibadian mulia. Pada masa kini guru berhadapan dengan pelbagai tugas 
rasmi mahupun tidak rasmi bagi mendidik pelajar. 
 
 
Pada masa kini, kebanyakkan ibubapa memilih untuk memulakan sistem 
pendidikan formal bagi anak-anak mereka bermula dari pendidikan prasekolah 
namun pada dasarnya, pendidikan yang diwajibkan di Malaysia bermula dari sekolah 
rendah. Pendidikan sekolah rendah merupakan suatu asas pembelajaran. Untuk 
tujuan ini, satu kurikulum yang seragam telah diwujudkan untuk memastikan 
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kurikulum pendidikan nasional  merangkumi subjek-subjek asas dan penting. Bagi 
mengukur prestasi murid ditahap ini, satu peperiksaan dikenali Ujian Penilaian 
Sekolah Rendah (UPSR) dijalankan disemua sekolah.  
 
 
Tugas guru pula semakin hari semakin mencabar. Tugas guru pada masa kini 
bukan sahaja mengajar dan mendidik murid-murid. Malahan kerja-kerja yang 
melibatkan aktiviti ko-kurikulum, aktiviti sekolah dan tugas pengkeranian turut 
menjadi beban tugas guru. Perkara tersebut menambahkan lagi tekanan kerja ke atas 
guru-guru pada masa kini. 
 
 
Justeru keupayaan guru menguruskan segala tugasan dan tanggungjawab 
tanpa sebarang tekanan merupakan asas kepada pembangunan murid melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Tanggungjawab guru 
yang kian mencabarbukan sahaja dari dunia pendidikan itu sendiri tetapi juga dari 
masyarakat sekeliling yang meletakkan tanggungjawab yang tinggi kepada pihak 
sekolah dan khasnya kepada guru-guru. Kestabilan emosi amat diperlukan untuk 
mengelakkan sebarang tekanan dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan 
tugas yang telah diamanahkan. 
 
 
Kajian ini akan memberikan tumpuan kepada pengurusan tekanan kerja 
dikalangan guru sekolah rendah. Di Malaysia terdapat 10,083 buah sekolah yang 
terdiri 7,743 buah Sekolah Rendah dan 2,340 buah Sekolah Menengah (Portal EMIS, 
Januari 2013). Mengikut Perangkaan Pendidikan Malaysia 2012, terdapat 5,851 buah 
adalah Sekolah Kebangsaan (SK), 1,294 buah adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina 
(SJKC), 523 buah adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), 26 buah Sekolah 
Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan 28 buah Sekolah Pendidikan Khas. 
 
 
Manakala di negeri Johor terdapat 271 buah sekolah menengah dan 903 buah 
sekolah rendah. Mengikut Jabatan Pelajaran Johor terdapat 610 buah Sekolah 
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Kebangsaan, 8 buah Sekolah Rendah Agama, 215 buah Sekolah Jenis Kebangsaan 
Cina (SJKC) dan 70 buah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. 
 
 
Kajian ini melibatkan sebilangan buah sekolah di daerah Muar dan membuat 
tumpuan kajian di zon Sungai Balang yang terdiri daripada 27 buah sekolah. 
Terdapat 19 buah Sekolah kebangsaan dan 8 buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. 
 
 
Bagi zon Sungai Balang di daerah Muar, guru-guru menghadapi masalah 
seperti dibebani tugas, kekangan masa bagi menjalan tugas sebagai pendidik dan 
kekangan masa bagi meyiapkan tugasan yang diberi oleh pihak atasan. Saban hari 
mereka berasa mengeluh dengan pelbagai tugas yang perlua disiapkan mengikut 
“date line” yang telah ditetapkan. Mereka bukan sahaja mengajar dalam jumlah 
waktu yang banyak, malah mereka juga dibebani dengan tugas-tugas pentadbiran 
yang semakin bertambah dan juga melayan kerenah pelajar yang pelbagai. Kerja-
kerja pentadbiran yang kerap kali guru merungut adalah memasukkan markah pelajar 
ke dalam Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dimana sistem ini diisi secara 
online dan bagi markah pelajar tahun 4, 5 dan 6. Manakala bagi guru-guru yang 
mengajar tahun 1, 2, dan 3 perlu mengisi pentaksiran pelajar secara online. Dengan 
ini guru perlu mengetahui dan memahami kedua-dua sistem tersebut. 
 
 
Pada masa kini manusia hidup di dalam alaf yang mencabar dan kompleks. 
Zaman yang serba mencabar dan kompleks ini menyebabkan satu sindrom baru yang 
melanda manusia iaitu “tekanan”.  Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta 
Shaharom (2002), tekanan atau stres merupakan sebahagian daripada kehidupan 
manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia akan berubah wajah mengikut peredaran 
masa. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat di negara ini. 
Tekanan biasanya dialami oleh semua manusia apabila berada didalam keadaan yang 
tidak menyeronokkan. Secara umumnya perkataan tekanan telah digunakan secara 
meluas mengikut konteks yang tertentu. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat 
dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi serta 
kejutan budaya terhadap perkembangan yang mendadak. 
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Tekanan merupakan satu keadaaan dimana persepsi terhadap seseorang itu 
dan kemampuan untuk mengatasi permintaan tersebut, ketidakseimbangan ini akan 
menyebabkan berlakunya stress atau tekanan di dalam diri individu tersebut. 
Ketidakseimbangan ini bergantung kepada daya tindak seseorang dalam bentuk 
psikologikal yang melibatkan strategi, kognisi serta tingkahlaku dan fisiologikal. 
Tekanan akan berlaku sekiranya daya tindak seseorang secara normal tidak berkesan. 
Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kerosakan fungsi dan struktur. Tidak 
semua individu mengalami proses yang sama (Cox, 1978). 
 
 
 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
 
Di Negara kita, tekanan kerja dikalangan guru sangat hebat diperkatakan 
sejak akhir-akhir ini. Terdapat kajian-kajian lepas mendapati profesion perguruan 
berhadapan dengan tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al., 1995) dalam 
Mokhtar (1998). Pada hari ini bidang pendidikan semakin mendesak guru-guru 
supaya bekerja bersungguh-sungguh dan bekerja lebih masa supaya dapat mencapai 
sasaran yang diimpikan oleh setiap sekolah. Disamping pelaksanaan dan pencapaian 
sasaran yang diimpikan, guru-guru semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya 
pernah merasa tertekan dengan permintaan yang tinggi beban kerjaya pendidikan ini. 
 
 
Di Malaysia, persoalan tekanan kerja dikalangan guru-guru bukan lagi setakat 
dijadikan bahan kajian ilmiah, malah pada masa kini turut ditimbulkan juga di dalam 
media massa. Perkara-perkara yang menggambarkan wujudnya tekanan dikalangan 
guru kerap disiarkan oleh media massa. Menurut Kamaruzaman Kamarudin (2007) 
bahawa faktor penghargaan merupakan faktor yang boleh menyebabkan tekanan 
kerja kepada guru. Faktor penghargaan ini merujuk kepada penghargaan yang 
sepatutnya diberikan kepada guru-guru yang rajin, berdedikasi dan cemerlang dalam 
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akademik dan kokurikulum. Terdapat guru-guru yang benar-benar memberi 
komitmen yang tinggi  dalam pengajaran dan pembelajaran, namun penghargaan 
yang sewajarnya masih belum diperolehi. Selain itu, terdapat guru-guru yang tidak 
berpeluang untuk kenaikan pangkat dan masih diiktiraf senioritinya untuk memegang 
sesuatu jawatan.  
 
 
Pada masa kini pendidik mengeluh dengan pengurusan  disiplin disekolah.  
Mengikut Omardin Ashaari (1996), istilah disiplin merupakan pendidikan akhlak 
sebagai asas kepada pembinaan peribadi manusia yang baik, adil, saksama dan 
bertimbang rasa. Disiplin merupakan latihan yang diberikan kepada pelajar supaya 
mereka bertindak bersesuain dengan peraturan di rumah, sekolah dan masyarakat.  
 
 
Akhir-akhir ini tahap disiplin pelajar di negara kita semakin merosot. Guru-
guru sekolah terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah disiplin pelajar yang saban 
hari semakin membimbangkan. Antara masalah disiplin yang seringkali dilakukan 
oleh pelajar seperti tidak menghormati guru, bergaduh, ponteng sekolah, berambut 
panjang bagi pelajar lelaki dan lain-lain lagi. Disiplin sekolah merupakan bahan 
perbincangan yang amat popular dikalangan masyarakat sejak kebelakangan ini.  
Guru dan masyarakat memandang berat tentang soal disiplin dikalangan pelajar. 
Mereka berhasrat untuk meningkatkan taraf disiplin di sekolah. Oleh itu guru 
terpaksa melaksanakan hukuman kepada pelajar yang melakukan kesalahan dan 
sekaligus guru terbeban dengan borang-borang serta fail-fail berkaitan dengan 
pelaksanan hukuman disiplin di sekolah.  Ini akan menambahkan lagi kerja guru dan 
seterusnya memberikan tekanan keatas guru-guru di sekolah. 
 
 
Ramai guru berasa terbeban dengan pengurusan kurikulum pada masa kini. 
Guru-guru bukan sahaja mengajar malah dikehendaki menyiapkan markah 
peperiksaan murid-murid ke dalam sistem secara online iaitu Sistem Analisis 
Peperiksaan. Apabila habis sahaja peperiksaan dijalankan guru-guru akan menanda 
kertas jawapan dan seterusnya mengisi markah secara online ke dalam sistem 
tersebut. Sistem tersebut akan menjadi perlahan atau tidak boleh di akses langsung 
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apabila terlalu ramai pengguna. Ini menyebabkan guru rasa tertekan bagi 
menggunakan sistem tersebut. Apabila guru tidak boleh mengisi markah ke dalam 
sistem itu pada waktu persekolahan, maka guru terpaksa membawa markah murid ke 
rumah untuk memasukkan markah ke dalam sistem tersebut. Ini akan memberikan 
tekanan kepada guru kerana membawa kerja hingga ke rumah dan terpaksa 
menyelesaikan kemasukkan markah murid-murid. Adakalanya guru terpaksa 
memasukkan markah hingga ke awal pagi kerana terlalu ramai pengguna. Bagi guru 
yang mengajar tahun 1, 2 dan 3 pula meraka berhadapan dengan Sistem Pengurusan 
dan  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Dimana guru-guru akan 
memasukkan pentaksiran pelajar mengikut setiap matapelajaran yang ditawarkan 
sekolah berkenaan secara online. Guru akan menghadapi masalah seperti talian 
internet terlalu ramai pengguna dan ini seterusnya akan menyukarkan guru 
memasukkan pentaksiran ke dalan sistem tersebut. Ada dikalangan guru terpaksa 
memasukan pentaksiran ke dalam sistem SPPBS ini di awal pagi sekitar 2 hingga 3 
pagi apabila talian internet menjadi sesak. Ini akan menambahkan lagi tekanan 
dikalangan guru kerana membuat kerja sehingga di awal pagi sampai terpaksa 
mengorbankan masa tidur. 
   
 
Masalah tekanan dikalangan guru merupakan satu fenomena yang memang 
wujud dikalangan  guru-guru di negara kita. Oleh itu, adalah penting bahawa 
pemantauan perlu dibuat keatas setiap tahap tekanan dari semasa ke semasa. 
Sebarang peningkatan pada tahap tekanan guru perlu diberi pertimbangan yang 
serius dan tindakan perlu diambil untuk mengurangkan masalah tersebut. Seandainya 
tidak, ia boleh membawa kepada kemerosotan sistem pendidikan negara dan 
seterusnya menghampakan segala aspirasi negara bagi mencapai status negara maju 
menjelang Wawasan 2020 (Safiah Shain, 2006).  Oleh yang demikian pihak 
Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mengenalpasti setiap masalah yang guru 
hadapi supaya masalah tersebut menjadi beban kepada guru-guru seterusnya, ia akan 
menjadi tekanan kepada guru.   
 
 
Persekitaran sekolah yang kurang kondusif juga boleh menyebabkan guru-
guru merasa kurang selesa di kalangan guru. Pada masa  kini kebanyakkan sekolah 
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menghadapi kekurangan bilik darjah tertutamanya di bandar-bandar besar. Bilangan 
murid ditempatkan di dalam kelas mencecah 44 orang. Ini akan memberi 
ketidakselesaan dikalangan murid, seterusnya menyukarkan mereka memberi 
tumpuan kepada proses pengajaran. Manakala guru terpaksa mengajar dalam kelas 
yang penuh sesak dan menyebabkan rasa tidak selesa. Situasi ini berterusan kerana 
tidak dapat membina bangunan yang baru. Akhirnya guru pula yang rasa tertekan 
kerana jumlah murid yang ramai serta kerenah murid yang sukar dikawal apabila 
berada di dalam kelas yang terlalu padat dan tidak selesa. 
 
 
Tekanan guru memang berkencederungan untuk menyebabkan guru berada 
dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan kebimbangan. 
Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada 
perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. 
Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion 
perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah 
masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan 
kegemilangan mutu pendidikannya ( Sapora Sipon, 2007 ). 
 
 
Guru-guru baru seringkali dilabelkan dengan kurang mempunyai kemahiran 
hubungan interpersonal dikalangan rakan guru. Ini mungkin disebabkan mereka 
masih belum mempunyai kemahiran tersebut. Apabila mereka sudah ditempatkan di 
sekolah kemahiran hubungan interpersonal akan dapat diasah melalui aktiviti, 
perbualan sesama guru yang lebih senior, mahupun dengan menyiapkan tugas yang 
diberi oleh pihak atasan yang memerlukan kerja didalam kumpulan. Adakalanya 
pihak pentadbir seperti pengetua dan guru besar sentiasa memberikan galakan 
kepada guru supaya bekerja dengan lebih baik dan ini secara tidak langsung 
hubungan sesama rakan guru dengan pihak atasan bertambah baik dan sekaligus 
dapat menyiapkan tugas yang diberi dengan lebih bersungguh-sungguh. Selain itu 
hubungan interpersonal dikalangan guru dapat membantu guru apabila menghadapi 
masalah seperti masalah disiplin di dalam kelas, mungkin ada dikalangan rakan guru 
memberi cara-cara menangani masalah disiplin pelajar dan seterusnya memberikan 
cadangan tindakan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah disiplin.   
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Menurut Esah Sulaiman (2003), guru merupakan pengurus pembelajaran 
yang bertanggungjawab untuk merancang pengetahuan, kemahiran dan nilai yang 
hendak diajar kepada pelajar setiap hari. Ini menunjukkan tanggungjawab guru untuk 
menyediakan maklumat-maklumat untuk diajar tidak semudah yang disangkakan. 
Guru juga dibebankan dengan tugas-tugas lain seperti tugas pentadbiran sekolah 
contohnya merancang dan menjalankan aktiviti sekolah, menjadi penasihat persatuan 
dan kelab, menjalani kursus yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau Jabatan 
Pendidikan Negeri dan sebagainya. Perkara ini mungkin dilihat mudah oleh 
sesetengah pihak namun ia merupakan bebanan yang amat tinggi kepada para guru 
kerana mereka terpaksa melakukan pelbagai jenis kerja yang berkaitan dengan 
akademik, kokurikulum dan pentadbiran sekaligus setiap hari. Tambahan pula, 
adakalanya tugas-tugas ini perlu diselesaikan pada hari minggu sehingga 
menyebabkan guru tidak mendapat ruang waktu untuk berehat dan bersama keluarga. 
Ia menjadi menjadi satu masalah yang besar dan dipandang serius oleh Kementerian 
Pelajaran Malaysia sehingga wujudnya satu Jawatankuasa Khas bagi mengkaji 
bebanan tugas guru yang terlampau banyak. 
 
   
Menurut Zubaidah (1999), dalam kajiannya mendapati bebanan waktu 
mengajar, jumlah matapelajaran dan beban tugas disekolah mempengaruhi keletihan 
emosi seterusnya menyebabkan tekanan kepada guru. Manakala (Abdul Malik, 2000) 
menyatakan beban tugas yang berat, tidak dapat menyiapkan tugas, boleh 
menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan. 
 
 
Berdasarkan pernyataan diatas pengkaji ingin mengetahui lebih lanjut 
mengenai pengurusan tekanan kerja yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah. 
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1.4  Objektif Kajian 
 
 
Secara umumnya, kajian ini bertujuan melihat pengurusan tekanan kerja 
dikalangan guru sekolah rendah di Zon Sungai Balang, Daerah Muar. Secara 
khususnya, objektif kajian ini adalah untuk :- 
 
 
1. Mengkaji tahap punca tekanan guru dari aspek  pengurusan disiplin pelajar di 
sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
2. Mengkaji tahap punca tekanan guru dari aspek pengurusan kurikulum di 
sekolah rendah Zon Sungai Balang daerah Muar. 
 
3. Mengkaji tahap punca tekanan guru dari aspek pengurusan persekitaran 
sekolah di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
4. Mengkaji tahap punca tekanan guru dari aspek hubungan interpersonal 
dikalangan guru sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
5. Mengkaji tahap keseluruhan pengurusan tekanan kerja dikalangan guru 
sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
6. Mengkaji hubungan antara pengurusan tekanan kerja dengan pengalaman 
mengajar guru di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
7. Mengkaji hubungan antara pengurusan tekanan kerja dengan umur guru di 
sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
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1.5  Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan, antara persoalan kajian adalah 
seperti yang berikut:- 
 
1. Apakah tahap punca tekanan guru dari aspek pengurusan disiplin pelajar di 
sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
2. Apakah tahap punca tekanan guru dari aspek pengurusan kurikulum di 
sekolah rendah zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
3. Apakah tahap punca tekanan guru dari aspek pengurusan persekitaran sekolah 
di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
4. Apakah tahap punca tekanan guru dari aspek hubungan interpersonal 
dikalangan guru di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
5. Apakah tahap keseluruhan pengurusan tekanan kerja dikalangan guru sekolah 
rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
 
6. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan tekanan kerja 
dengan pengalaman mengajar guru di sekolah rendah Zon Sungai Balang, 
daerah Muar. 
 
7. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan tekanan kerja 
dengan umur guru di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah Muar. 
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1.6  Hipotesis Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian dan persoalan kajian, terdapat empat hipotesis 
yang dikaji iaitu :- 
 
 
Ho 1 :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan tekanan 
kerja dengan pengalaman mengajar guru di sekolah rendah Zon 
Sungai Balang, daerah Muar. 
 
Ho 2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan tekanan 
kerja dengan umur guru di sekolah rendah Zon Sungai Balang, daerah 
Muar. 
 
 
 
 
1.7   Kepentingan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif  di atas, kajian ini diharapkan dapat membantu memberi 
maklumat berkaitan dengan masalah tekanan kerja dikalangan guru sekolah rendah. 
Melalui maklumat yang ditemui daripada hasil kajian ini, diharap dapat memberikan 
penjelasan mengenai masalah tekanan kerja dikalangan guru di sekolah serta cara 
mengatasinya. Antara rasional kajian ini dijalankan ialah:- 
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1.7.1 Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPNJ) 
 
 
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai maklumat yang berfaedah 
mengenai masalah tekanan kerja yang dihadapi oleh guru. Sekaligus pihak 
JPNJ diharapkan dapat membantu meringankan tekanan kerja yang dihadapai 
guru. 
 
 
 
 
1.7.2 Guru 
 
 
Hasil kajian ini diharapkan guru-guru dapat menemui cara-cara menangani 
tekanan kerja di sekolah. Dengan adanya cara menangani tekanan kerja di 
sekolah guru boleh mengelakkan dari berlakunya tekanan kerja sekaligus 
dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan lebih berkesan dan prestasi 
akademik pelajar akan bertambah baik. 
 
 
 
 
1.7.3 Guru Besar 
 
Hasil dapatan kajian ini boleh membantu guru besar untuk mengenalpasti 
tugas-tugas yang diberikan kepada guru itu sama ada membebankan hingga 
memberi tekanan kepada guru atau tidak. Guru besar juga dapat 
mengenalpasti guru yang tidak mampu menerima tugas yang berat sehingga 
boleh memberi tekanan kerja. 
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1.8  Batasan Kajian 
 
 
I. Kajian ini adalah terbatas kepada permasalahan guru di sekolah yang 
boleh menyumbang kepada tekanan kerja yang dihadapi di sekolah. 
 
II. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan terbatas kepada guru-guru 
terlibat di Zon Sungai Balang iaitu sebanyak 27 buah sekolah yang 
terlibat.  
 
III. Sampel yang dipilih terdiri daripada sembilan orang guru bagi setiap 
sekolah yang terdapat di Zon Sungai Balang. 
 
 
 
 
1.9 Definisi Operasional 
 
Definisi yang ditunjukkan disini bertujuan dapat memberikan gambaran 
sesuatu istilah yang lebih jelas dan dapat mengelakkan kekeliruan maksud istilah 
yang digunakan di dalam kajian ini. Hal ini kerana definisi istilah membawa maksud 
yang khusus di dalam kajian ini. 
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1.9.1 Pengurusan 
 
 
Mary Parker Follet (1868 -1933) menyatakan bahawa pengurusan adalah 
sebagai seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain. Wan Azmi Ramli 
merumuskan pengurusan adalah aktiviti perancangan dan pergerakan atau 
panduan oleh sesuatu perusahaan atau organisasi berhubung dengan segala 
kaedah-kaedah, peraturan-peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas 
kakitangannya itu. 
 
 
 James A.F Stoner & Charles Wienkel (1989) menyatakan bahawa 
pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan 
mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber 
lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan. 
 
 
 Menurut Mohamad Najib (2010), pengurusan adalah satu aktiviti 
perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesebuah pasukan atau 
organisasi berhubung dengan kaedah-kaedah, peraturan-peraturannya, 
tanggungjawab, dan tugas-tugas kakitangan. Ia adalah satu peroses 
mengagihkan input-input organisasi termasuk sumber ekonomi dan sumber 
kakitangan dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output segala barangan dan 
perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif 
organisasi tercapai  
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1.9.2 Tekanan 
 
 
Mengikut Hans Selye (1976) tekanan melibatkan penggunaan semua sistem 
yang ada dalam badan yang melampaui keupayaan. Individu berkenaan 
mendapati sukar menyesuaikan diri dengan keadaan dan memerlukan usaha 
yang lebih untuk mencapai keseimbangan  dalam dirinya dan dengan alam 
sekitar.  
 
 
Hatta Sidi dan Mohamed Hatta (2005), mentakrifkan stres atau 
tekanan sebagai tindak balas minda dan fizikal terhasil daripada permintaan 
(atau cabaran) mengikut sesuatu keadaan atau tempat. Stres atau tekanan 
melibatkan perasaan subjektif, yang pada mulanya diterima oleh diri 
seseorang secara aman, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin “kacau” 
apabila permintaan atau cabaran semakin bertambah. Tekanan terjadi akibat 
perubahan yang berlaku di dalam tubuh badan dan mempunyai kaitan dengan 
alam sekeliling.  Tekanan merangkumi beban, konflik, keletihan, ketegangan, 
panik, perasaan gemuruh, enxieti, kemurungan dan hilang daya tahan. Gejala 
tekanan ini terhasil apabila seseorang itu berasa yang keperluan melebihi 
daripada keupayaan atau sumber yang ada pada dirinya (Norhanani, 2007). 
 
 
 
1.9.3 Guru  
 
 
Guru bermaksud pendidik dan pengasuh. Guru merupakan seorang 
ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait 
rapat dengan masyarakat berstatus. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam 
bidang perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar di 
sekolah. Guru juga sebagai anggota masyarakat, harus pandai bergaul dengan 
masyarakat. Untuk itu, guru harus menguasai psikologi sosial, memiliki 
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pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan sebagai anggota 
masyarakat, guru mempunyai keterampilan membina kelompok, 
berkerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 
 
 
 
 
1.9.4 Sekolah Rendah 
 
 
Sekolah Rendah adalah sekolah yang ditubuhkan oleh kerajaan 
persekutuan. Sekolah Rendah terdiri daripada murid-murid yang berumur dari 
7 tahun hingga 12 tahun. Sekolah Rendah yang dipilih dalam penyelidikan ini 
ialah sekolah rendah di zon Sungai Balang, daerah Muar. Sekolah di zon 
dipilih oleh penyelidik kerana sekolah  penyelidik termasuk di zon Sungai 
Balang. 
 
 
 
 
1.10 Kesimpulan 
 
   
Berdasarkan maklumat diatas bahawa sekolah merupakan sebuah institusi 
yang melahirkan modal insan yang bukan hanya mencari ilmu tetapi turut 
menampilkan kreativiti dan kebolehan di dalam sesuatu bidang akan akan diceburi. 
Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebagai pelaksana dasar pendidikan 
kebangsaan bagi mencapai visi dan misi yang telah dirancangkan. 
 
 
Guru-guru pada masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran di dalam sistem 
pendidikan negara kita. Mereka perlu bijak mengurus tekanan kerja akibat daripada 
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pertambahan tugas, pertambahan pelajar yang mendadak dan masalah disiplin pelajar 
yang membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Guru perlu mengenalpasti kaedah yang 
terbaik dapat mengurangkan tekanan kerja agar mereka berasa selesa dan gembira 
semasa menjalankan tugas. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji pengurusan tekanan 
kerja dikalangan guru sekolah rendah di zon Sungai Balang, daerah Muar. 
96 
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